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Już kocham cię tyle lat
O cytacie
Cytat pochodzi z  erotyku Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
o  tym samym tytule. Utwór powstał w  1938 roku. To jeden z  najbar-
dziej znanych wierszy poety. W  tym osobistym wyznaniu miłosnym 
autor postrzega siebie i  ukochaną osobę jako jedność. Uczucie zako-
chanych trwa już wiele lat. Miłość dla nich to czas zarówno szczęścia, 
jak i nieporozumień, które wzmacniają ich związek. Adresatką utworu 
jest żona poety – Natalia – która była jego muzą. Gałczyński zabiegał 
o  jej miłość – erotyk jest również oryginalnym literackim przykładem 
przedwojennego flirtu. Poeta poświęcił ukochanej wiele utworów – 
stała się obiektem fascynacji, której nieustannie ulegał. Współcześnie 
cytatami z  wiersza posługuje się wielu ludzi, którzy pragną wyznać 
miłość ukochanej osobie. Ponadto wiele fraz z utworów Gałczyńskiego 
pojawia się także na zaproszeniach ślubnych, np. „Nie byłoby małżeń-
stwa, / gdyby nie nasza miłość”, „przez wieczność świecić będą nasze 
obrączki na ręku”.
O autorze i jego twórczości
Zob. *Powiedz mi jak mnie kochasz
Nawiązania
Utwory Gałczyńskiego są bardzo często wykonywane przez piosen-
karzy. Już kocham cię tyle lat śpiewała do swojej muzyki polska woka-
listka jazzowa Wanda Warska. Piosenka znalazła się na płycie Piosenki 
z piwnicy Wandy Warskiej (1969). Wokalistka w muzycznych aranżacjach 
wykonuje również wiersze innych poetów, takich jak: Juliusz Słowacki, 




 ■ erotyk – zob. *I nie miłować ciężko, i miłować / Nędzna pociecha
Z opracowań
Językiem Gałczyńskiego porozumiewała się młoda inteligencja lat 50. 
i  cytowanie jego wierszy było rodzajem klanowego wtajemniczenia. 
Recytowano Zielone Gęsi, frazy z  Pomnika studenta, pytano „Dlaczego 
ogórek nie śpiewa” i  nucono „Już kocham cię tyle lat…”, powtarzano 
Zaczarowaną dorożkę i  Małe kina. Inteligencja polskiego października 
pokochała Gałczyńskiego bezkrytycznie i  ta generacja do dziś uważa: 
mieliśmy swojego poetę. 
Wyka 2003, XL
Fragmentaryczne pejzaże autobiografii, spięte liryczne uogólnie-
niami, to najwyrazistsze kamyki autobiograficznej mozaiki poetyckiej 
Gałczyńskiego, zwłaszcza tej, której lejtmotywem jest miłość do żony 
i  córki, do ojczyzny (np. cykle Przed zapaleniem choinki, Pieśni, wiersz 
Już kocham cię tyle lat). Ostatni wiersz jest najbardziej lapidarnym 
uogólnieniem miłości, w której nie odróżnia się „Ja” i „Ty”, ani nie liczy 
czasu, zamkniętego w dwu zwrotkach. 
Lubas-Bartoszyńska 2005, 436
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